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В ходе выбора высшего учебного заведения и обучения в ВУЗе учащиеся 
неизбежно сталкиваются с всевозможными учебными проблемами. Для того чтобы 
выявить учебные проблемы, с которыми сталкиваются студенты с момента окончания 
одиннадцатого класса и до получения диплома о высшем образовании было проведено 
исследование учащихся, которые заканчивают обучение в школе и готовятся к 
поступлению в ВУЗ и студентов с первого по пятый курсы ВУЗа.  
Для того чтобы рассмотреть все сферы, в которых могут возникать проблемы у 
учащихся, в основу анкет вошли вопросы, выявляющие проблемы разных сфер жизни 
учащихся. Трудности обучения в ВУЗе условно были разделены на: педагогические (в 
основном связанные с неудовлетворенностью контактами с преподавателями и 
специалистами учебного процесса), организационно-методические (связанные с 
недопониманием учебных задач, изложенных в различных учебных продуктах, в том 
числе и в тестовых заданиях), информационные (связанные с недостатком информации 
о правилах учебной работы с наиболее трудными учебными продуктами, или с 
неумением эту информацию получить и использовать), бытовые (связанные с местом 
жительства и условиями проживания), финансовые (связанные с источником доходов), 
психологические (связанные с эмоциональными переживаниями учащихся, 
касающимися учебы) и прочие, характерные для конкретной категории респондентов 
(характерные для конкретной категории респондентов, например, для учащихся первых 
курсов проблемы адаптации наиболее остро ощущаются). 
К исследованию был выдвинут ряд гипотез, каждая из которых направлена 
конкретную группу респондентов: 
1) Наиболее актуальные учебные проблемы одиннадцатиклассников связаны с 
выбором ВУЗа и поступлением в него; переживаниями о недостаточности для обучения 
в ВУЗе знаний, полученных в школе; с нежеланием и/или боязнью консультирования у 
учителей при возникновении вопросов по учебному материалу; боязнью ошибиться 
при выполнении контрольных заданий. 
2) Наиболее актуальные учебные проблемы студентов первого курса ВУЗа 
связанны с адаптацией к учебному заведению; связаны с взаимодействием с 
преподавателями; волнением перед контрольными (зачетными) точками; совмещением 
работы и учебы; трудности с получением или/и оплатой жилья иногородних студентов.  
3) Наиболее актуальные учебные проблемы студентов второго и третьего курсов 
ВУЗа связаны с взаимодействием с преподавателями; волнением перед контрольными 
(зачетными) точками; недостаточностью времени на изучение дисциплины; 
совмещением работы и учебы; трудности с получением или/и оплатой жилья 
иногородних студентов. 
4) Наиболее актуальные учебные проблемы студентов четвертого и пятого 
курсов ВУЗа связаны с взаимодействием с преподавателями; волнением перед 
контрольными (зачетными) точками; недостаточностью времени на изучение 
дисциплины; совмещением работы и учебы; трудности с получением или/и оплатой 
жилья иногородних студентов
учебы в ВУЗе. 
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